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Long short-term memory) モデル [2] で画像のみを用い
て他者の行動予測を行う手法を提案する．ConvLSTM は









図 1 ConvLSTM Network
図 2 Webotsの画面 (左上:行動予測対象者のカメラ映像,
右上:観測者のカメラ映像, 茶色の箱 (2個):目的地 2箇所)
3 実験
3.1 実験環境
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